浅议我国缺陷产品召回制度的立法现状及性质分析——从“宜家窗帘事件”引出 by 吴菲
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年 10 月发布《缺陷汽车产品召回管理规定》，到 2007 年 7 月国务
院出台《关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，要求生
产企业发现其产品存在安全隐患的，应主动召回。还有国家食品























































2010 年 10 月（下）
保护消费者的权益。由此可见该条例实则是确立了缺陷产品召
回制度属于消费者权益保护法的范畴。
四、结合《条例》（征求意见稿）谈完善我国缺陷产品召回制度
的立法建议
从以上分析，笔者认为，我国建立缺陷产品召回制度已势在
必行，可以从以下几方面设置缺陷产品召回制度：
(一)明确“缺陷产品”适用范围，扩大产品召回对象范围
对缺陷产品实施召回的条件，美国是采取了比较原则性的规
定，主要是：产品存在着影响人身安全的危险。美国的《消费品安
全法》规定的条件是产品具有急迫危险。该法对具有急迫危险的
消费品的定义是：具有可导致死亡、严重疾病、或者严重的个人伤
害的急迫且不合理危险的消费品。《联邦食品、药品与化妆品法》
则规定婴儿奶粉的召回条件是该产品对人类健康具有危险。从
我国现状来衡量，实施缺陷产品召回制度的实体条件就是产品存
在缺陷，并且是产品批量性存在缺陷，即由于产品在生产过程中
的失误或设计上的失误导致存在可能危及消费者人身、财产安全
的危险。事实上产品缺陷的种类很多，如设计缺陷、制造缺陷、指
示缺陷、发展缺陷等等，因此进一步明确和扩大召回范围在立法
上显得尤为重要。
（二）明确缺陷产品的召回种类
从对缺陷产品召回制度的定义分析，缺陷产品召回主要有两
种：一是缺陷产品的自愿召回，也可称为主动召回。它是指产品
的生产商在得知生产的产品存在缺陷时，依法自愿向职能部门报
告，及时通知消费者，设法从市场上和消费者手中收回缺陷产品，
并进行免费修理、更换。二是强制召回，也可称为指令召回。它
是指主管部门发现并认定种产品存在缺陷，经过一定的程序，向
生产商发布命令，要求其及时通知消费者，设法从市场上和消费
者手中收回缺陷产品，并进行免费修理、更换。
(三)明确缺陷产品召回的主体
《缺陷产品召回管理条例》（送审稿）第四条规定：“国家对存
在与人体健康和生命安全有关的缺陷的产品施行召回制度。”第
四条的规定与《条例》的内容相矛盾，实际上是将产品召回的主体
界定为国家，对召回主体与监督管理主体的区分发生了混淆。根
据召回方式的不同，缺陷产品召回的主体也应有所区别：
首先，对于自愿召回来说，其主体是生产商。由于产品的设
计过程、生产流程，生产商最清楚，并且生产商也负有保证产品质
量的义务，为此必须时监督产品生产设计，保证产品质量合格，另
外，生产商对产品相关知识往往掌握得更多，了解得更深入，因
此，生产商往往比其他人能更早地发现产品存在缺陷。赋予生产
商在发现产品缺陷时自由采取召回措施的主体资格，能更有效、
更及时、更合理地降低危险的发生机率。
其次，对于强制召回来说，应由产品的主管部门及对其负有
监督职责的部门通过一定的程序实施。由于产品种类的繁多，对
此，要确立强制召回制度的实施主体，做好产品管理的部门分工。
例如美国，就建立一套比较完善的产品召回分类管理体系。在美
国，消费品主要由消费品安全委员会管理，机动车辆主要由国家
公路交通安全管理处管理，食品和药品主要由食品与药品管理
处、食品安全与检查服务处管理。
(四)建立以制造商主动召回为主、政府强制召回为辅的召回
程序
依据召回种类不同，召回程序也应有不同规定。自愿召回的
程序相对来说比较简单，一般可由生产商自由决定，除非国家相
关管理部门有特殊规定的。而强制召回程序则要复杂得多，个人
觉得可从以下几步程序进行立法完善：
1．主管部门或监督部门在收到消费者举报或在日常工作中
发现某产品存在缺陷时，必须首先经过技术认定，确定是否适用
缺陷产品召回措施。
2．必须对缺陷产品的危险性进行评估。美国在这方面有相
关规定，缺陷产品主要存在A、B、C三个等级，对不同等级的缺陷
产品实施的召回范围不同。这种做法可以在保证消费者人身财
产安全的前提下尽量减少不必要的损失，我国可以借鉴。
3．由于强制召回措施的采取，势必给生产者带来巨大的利润
流失，为了保证公平与科学，有必要采取公开审判的方式做出是
否采用召回措施的决定，给予生产者为自己辩护的机会。
4．制定召回计划，使缺陷产品的召回体现出合理性与科学
性，减少损失。
5．由主管部门或监督部门及生产商共同实施召回。主要是
在作出召回决定时及时向公众发布信息、及时召回缺陷产品。
6．生产商做好产品召回的记录，于产品召回完成后提交主管
部门或监督部门保管备案。主管部门及监督部门对缺陷产品召
回情况实行监督，督促生产商做好召回工作。
(五)加强法律责任
没有行之有效的法律制裁措施做后盾，一项再好的法律制度
往往也流于一纸空文。因此，缺陷产品召回制度也离不开强有力
的法律制裁措施。为了彻底消灭生产商的投机营利的心理，在设
置召回制度的制裁措施时，有必要借鉴《消费者权益保护法》，设
置处罚性赔偿条款，使企业由于不实施召回制度承担法律责任而
付出的成本大于实施召回措施，从而更有利于召回制度的实施。
笔者认为应提高违反义务企业的处罚标准，并建立企业诚信档案
制度和公告制度，从多个层面确保企业积极履行义务。
综上所述，我国目前有关缺陷产品的召回制度的立法路程才
刚刚起步，还存在很多领域的法律空白，而客观上我们又亟需这
个有利的维权武器来保障我们消费者的合法权益，为此，我们还
必须加大研究力度，加快建立健全相关立法。
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